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Saat ini  konsumen mempunyai banyak pilihan untuk berbelanja 
karena begitu banyak format ritel yang tersedia. Hal inilah yang membuat 
para peritel mencari strategi-strategi agar dapat bersaing secara ketat, salah 
satu strategi dengan mengeluarkan produk private label untuk membedakan 
barang dagangannya dengan peritel yang lain. Salah satu peritel yang 
menggunakan private label brand adalah Giant. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui pengaruh brand awareness, product 
signatureness, dan quality variation terhadap quality perception dan 
purchase intention produk private label di Giant Surabaya. Jenis data dalam 
penelitian ini adalah data kuantitatif, karena dalam penelitian ini 
pengumpulan informasi dilakukan dengan cara membagikan kuisioner 
kepada konsumen yang pernah berbelanja produk private label di Giant 
Surabaya, dengan teknik penarikan sampel yang digunakan yaitu purposive 
sampling dan sampel berjumlah 120 responden. Teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Structural Equation Modeling. Hasil 
simpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah variabel brand 
awareness dan product signatureness berpengaruh positif terhadap variabel 
quality perception dan purchase intension sedangkan variabel quality 
variation tidak berpengaruh terhadap variabel quality perception dan 
purchase intension pada private label brand di Giant Surabaya. 
 
Kata kunci: brand awareness, product signatureness, quality variation, 
















At this moment, consumers have many choices to shop because there 
are many format of retail existed. This make retailer seeks for strategies for 
hard competition. One strategy is by release private label product to differ 
their product with other retailer. One retailer that used private label brand is 
Giant. The aims of this research are to know the effect of brand awareness, 
product signatureness, and quality variation toward quality perception and 
purchase intention of private label product at Giant Surabaya. Data in this 
research is quantitative data, because in this research the collecting 
information conducted by spreads questionnaire to consumers who have 
shop private label product at Giant Surabaya, with sampling technique used 
is purposive sampling and sample were 120 respondents. Data analysis 
technique used in this research is Structural Equation Modeling. The 
conclusion result obtained in this research are variable of brand awareness 
and product signatureness affected positively toward variable of quality 
perception and purchase intension, while variable of quality variation is not 
affected toward variable of quality perception and purchase intension on 
private label brand at Giant Surabaya. 
Keywords: Brand Awareness, Product Signatureness, Quality Variation, 
Quality Perception, Purchase Intention.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
